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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini iaZah untuk mengkaji kedudukan pengajamn 
tatabahasa bahasa MaZaysia di peringkat SekoZah Menengah Rendah 
Kebangsaan di negeri SeZangor. Kajian ini diZakukan adaZah ekoran 
dari masaZah prestasi bahasa MaZaysia di kaZangan murid�rid 
sekoZah yang semakin merosot dan terdapat puZa penggunaan bahasa 
MaZaysia yang saZah3 tidak tepat dan janggaZ3 sehingga berZaku 
pencemaran bahasa. 
Dengan menggunakan percontohan rawak berperingkat3 seramai 
Z53 orang guru bahasa MaZaysia yang mengajar di Z3 buah SekoZah 
Menengah Kebangsaan di Negeri SeZangor teZah diedarkan soaZseZidik 
untuk mendapatkan data serta makZumat yang diperZukan. Data teZah 
di anaZisis dengan menggunakan statistik deskriptif seperti 
peratusan3 purata dan sisihan Zazim. Ujian chi-square teZah di­
gunakan untuk meZihat perbezaan di an tara angkubah guru dan kaedah 
mengajar yang terpiZih di paras signifikan 0. 05. 
Kajian ini mendapati Zebih separuh daripada resPonden mengatakan 
bahawa objektif am pengajaran tatabahasa adaZah untuk kemahiran 
berbahasa murid�id dan bakinya mengatakan perZu mengetahui 
hukum-hukum tatabahasa ataupun kedua-duanya seka Zi. 
Dari segi perkaedahan mengajar tatabahasa3 sebi Zangan besar 
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guru masih mengajarkan tatabahasa secara khusus. DaZam mengajar ayat, 
sebiZangan besar guru menggunakan teknik anaZisis dan mengajar 
imbuhan puZa Zebih 85 peratus yang menggunakan pendekatan induktif. 
GoZongan kata diajar dengan memberikan contoh-contohnya dahuZu daZam 
ayat. Pengajaran secara kumpuZan dan individu amat kurang diZakukan. 
Pengajaran dibuat secara keseZuruhan keZas. 
AZat-aZat bantu mengajar seperti pemain kaset, radio, teZe­
visyen dan ber.macam jenis projektor boZeh diperoZehi di kebanyakan 
sekoZah, tetapi sangat kurang digunakan oZeh guru-guru. Papan tuZis 
dan kapur tetap merupakan aZat bantu mengajar yang disukai. 
AdaZah didapati bahawa guru bahasa MaZaysia yang terZatih 
masih kurang. OZeh kerana itu guru-guru yang tidak terZatih daZam 
mengajar bahasa ditugaskan mengajar. Beban tugas guru bahasa 
MaZaysia berat. Purata mereka mengajar 934 minit seminggu dan 
sekurang-kurangnya mengajar dua mata peZajaran seorang. Mengenai 
Zatihan, majoriti guru berpendapat mereka perZu diberi Zatihan Zagi 
daZam perkaedahan dan iZmu tatabahasa. 
AdaZah dicadangkan supaya guru bahasa MaZaysia yang terZatih 
ditambah hingga mencukupi. Beban tugas guru bahasa hendakZah di­
ringankan dan Zatihan guru dipertingkatkan Zagi. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to determine the status of 
teaching bahasa Malaysia grammar in the Lower Secondary Schools in 
the state of Selangor. This study was motivated by the problems of 
declining perfor.mance of students in bahasa MaLaysia in examinations 
and the wrong usage of the language resulting in the abuse of the 
language. 
Using stratified sampling at random, questionnaires were 
distributed to l53 bahasa Malaysia teachers in l3 lower secondary 
schools in Selangor to elicit the desired data and information. 
The data was analysed through descriptive statistics namely percen­
tage, mean and standard deviation. Chi-square tests were employed 
to deter.mine the significant difference between the categories of 
teachers and the method of teaching preferred at 0.05 level. 
From this study it was observed that more than half of the 
respondents were of the opinion that the general objective of 
grammar teaching is for language proficiency, one third felt that 
it is necessary to know the rules of the grammar only while the 
rest felt that the objective is for both. 
As for grammar teaching method it was observed that the 
majority of teachers still practised formal grammar teaching, 
In the teaching of sentences, most teachers used analytic technique. 
xiv 
More than 85 percent of them taught affixes by inductive approach. 
Word cZasses were taught by using them in sample sentences. Group 
and individual teaching were hardly practised at all. 
Teaching aids such as cassette pZayers3 radios3 TV and 
projectors were available in most schools but they were hardZy 
utiZized. The bZackboard was the most popular teaching aid used. 
Shortage of trained bahasa MaZaysia teachers still prevailed 
and consequently teachers not trained in language teaching were 
assigned to teach the subject. The majority of the trained 
teachers felt that they needed to further their knowledge of 
grammar and training in methodoZogy. 
It is proposed that an adequate number of trained teachers 
be made available. There is also a need to review the teacher 
training course especially in teaching methodology in view of the 
shortcomings that had been identified in this studY. It is 
suggested that teaching load of language teachers be lessened and 
that the training of teachers be upgraded. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Latar Be lakang 
Bahasa Me layu ( sekarang bahasa Malaysia) adalah bahasa yang 
penting kerana ia menj adi bahasa rasmi dan bahasa kebangs aan y ang 
tunggal bagi negara ini . Fasal 152 perlembagaan Malaysia me letak­
kan bahasa Me layu sebagai Bahasa Kebangsaan negara . Akta Bahasa 
Kebangsaan 1967 te lah memperkuatkan pula penggunaannya dalam semua 
urusan . 
Se lain dari i tu ia menj adi lingua franca bagi rantau Nusantara . 
Pada masa ini bahasa Me layu secara beransur-ansur te lah mengganti ­
kan bahasa Inggeri s dalam banyak bidang , terutama dalam sistem 
pe laj aran kebangsaan , pentadbiran negara dan urusan-urusan rasmi 
yang lain . Tidak lama lagi bahasa ini akan menggantikan bahasa 
Inggeri s sepenuhnya dalam semua bidang kecuali bidang dip lomatik 
dan perdagangan antara bang sa . Matlamat ini akan tercapai bila 
Dasar Pe laj aran Kebangsaan berj alan sepenuhnya dan usaha perancangan 
bahasa dapat berj alan dengan baik . 
Sebe lum Malaya ( sekarang Malaysia) mencapai kemerdekaannya 
pada tahun 1957, Dasar Pe laj aran Kebangsaan te lah digubal untuk 
dise suaikan dengan hasrat dan aspirasi sebuah negara yang merdeka ,  
bagi menggantikan dasar pe laj aran kolonial Inggeri s yang te lah 
dipraktikkan pada zaman sebe lumnya . Pada tahun 1956 , Penyata 
Jawatankuasa pe laj aran 1956 atau lebih dikenali dengan Penyata 
Razak 1956 te lah diterbitkan . Dasar Pe laj aran Kebangsaan ini 
te lah di semak semula dalam tahun 1960 oleh Jawatankuasa Penyemak 
Dasar Pe laj aran 1960, kemudian dikenali dengan Penyata Abdul 
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Rahman Talib 1960 , yang mengambil sempena nama pengerusinya i ai tu 
Menteri Pe laj aran pada ketika itu . Si stem pe laj aran negara Malaysia 
yang dilaksanakan hari ini adalah berdasarkan syor-syor yang dibuat 
di dalam kedua-dua penyata tersebut . 
Bahasa Melayu sebagai satu mata pe laj aran bukanlah satu ge j ala 
baru sesudah merdeka . Sebagai Bahasa Me layu , i a  te lah diaj ar dalam 
persekolahan moden cara barat se j ak permulaan c ampur tangan 
Briti sh dalam pemerintahan Negeri -Negeri Se lat ( Singapura ,  Me laka , 
dan Pulau Pinang ) , Negeri -Negeri Me layu Bersekutu (Perak , Se langor , 
Negeri Sembi lan dan Pahang) dan Nege ri -Negeri Me layu Tidak Bersekutu 
( Kedah , Ke lantan , Trengganu , Johor dan Perli s ) . Dalam tahun 1894 
di Negeri -Negeri Se lat , bahasa Me layu diaj arkan dalam darj ah I - I V ,  
dan dipecahkan kepada mata pe laj aran Menyalin , Rencana , Membaca , dan 
mulai dari darj ah I I I , diaj ar pula Mengarang (Awang Had Salleh 1979 : 1) . 
Sej ak dari mula sekolah-sekolah Me layu ditubuhkan , mas alah 
mendapatkan guru-guru te lah timbul . Dengan bertambahnya bi langan 
sekolah-sekolah dan murid-murid ,  masalah guru ini telah men j adi 
semakin rumit , terutama dalam tahun 20-an bi la orang-orang Me layu 
semakin berminat dengan pe laj aran (Alisj ahbana 1980 : 404 ) . 
Beberapa buah maktab perguruan kemudiannya te lah ditubuhkan . 
Penubuhan Maktab Perguruan Me layu Me lak a  ( 1900) , Maktab 
Perguruan Me layu Matang ( 19 13 ) , Maktab Perguruan Sultan I dri s 
( 19 22 ) , dan Maktab Perguruan Perempuan Me layu Me laka ( 1935 ) te lah 
menyedi akan guru-guru untuk semua mata pe laj aran . Satu daripada 
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mata pe laj aran i tu i alah Bahasa Me layu . Mata pe laj aran ini dipecah-
kan kepada berbagai taj uk seperti : E j aan , Bacaan , Tulisan , Karangan , 
Nahu , Rencana , Perumpamaan dan Simpulan Bahasa .  
Dalam tahun-tahun 1930-an Pendita Za ' ba te l ah memainkan 
peranan yang amat penting bagi mengisi kekosongan yang wuj ud pada 
masa itu dari segi isi atau kandungan i lmu bahasa Me layu . Be liau 
te lah menghas i lkan antara lain buku I lmu Mengarang Melayu , Pe lita 
Bahasa Me layu Penggal £, II dan I I I, dan j uga Daftar Ej aan Melayu . 
Buku-buku ini menj adi panduan be sar kepada guru-guru Bahasa Me layu 
pada masa sebe lum perang dan j uga pramerdeka . Malah sesudah merdeka 
ini pun pengaruh buku-buku itu j e l as ke lihatan dalam berbagai buku 
tek s untuk pe l aj aran Bahasa Me l ayu ( Asmah Haj i Omar 1975 : 9 3 ) . 
Mulai pada tahun 1 95 7 ,  Bahasa Me layu sebagai satu mata 
pe laj aran yang dahulunya diaj ar di sekolah-sekolah rendah aliran 
bahas a  Me layu , kini dia j ar pula di peringkat menengah . Lulus Bahasa 
Me l ayu , p ad a  waktu itu di kenai sebagai ' Bahasa Kebang saan ' ; 
1 Dari tahun 1957 - 1969 , i sti lah ' Bahasa Kebangsaan ' digunakan 
sebagai ruj ukan kepada Bahasa Me layu yang diajarkan kepada 
penutur bukan j ati dan ' Bahasa Me layu ' yang meruj uk kepada 
bahasa yang diaj arkan kepada penutur asli (Lihat Asmah 1978 : 113-1 14) . 
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adalah salah satu syarat untuk mendapatkan S i j il Federation of 
Malaya Certificate of Education . Dengan tertubuhnya pusat-pusat 
dan maktab-maktab perguruan dalam tahun-tahun 1950-an , maka 
' Bahasa Melayu ' dan ' Bahasa Kebangsaan ' mendapat kedudukan sebagai 
satu mata pelaj aran di institusi-institusi penyediaan guru pula . 
Berikutan dengan peningkatan peng aj aran bahasa Melayu dari 
sekolah rendah ke institusi penyedi aan guru , maka timbullah 
beberapa masalah . Sebahagian besar daripada masalah-masalah itu 
ialah kekurangan guru-guru Bahasa Malaysia . Guru-guru yang ada 
pada waktu itu adalah guru-guru am atau ' general purpose ' di 
sekolah-sekolah rendah . Belum ada guru-guru yang terlatih khusus 
untuk menj adi guru Bahasa Me1ayu , apa 1agi di peringkat seko1ah­
seko1ah menengah ( Awang Had Sa11eh 1979 : 4 ) . 
Hal ini telah diatasi dengan meminj amkan guru-guru Melayu 
yang baik dari sekolah-sekolah Melayu ke sekolah-sekolah menengah 
Jenis Kebangsaan Inggeri s dan Cina ( Atan Long 1979 : 1 ) . Di 
samping itu , Maktab Perguruan Bahasa te1ah di tubuhkan pada tahun 
1958 untuk melatih guru-guru bahasa seperti yang diperakukan oleh 
Report of Education Committee 1956 . Selain daripada itu , terdapat 
pula s egolongan guru yang tidak terlatih dalam pengaj aran bahasa 
Me layu tetapi dikehendaki mengaj ar bahasa Melayu oleh kerana mereka 
i tu datangnya dari keturunan orang Melayu . Ini terutamanya berlaku 
di peringkat sekolah menengah . Guru dari golongan ini agak kurang 
motivasi mereka menga j ar bahasa Melayu kerana , pertamanya bidang 
latihan yang diterima mereka bukan pengaj aran bahasa Melayu dan 
kecenderungan serta min at mereka ialah kepada pengaj aran mata 
pelaj aran lain . Di samping itu mereka tentunya kurang berpenge­
tahuan dalam ilmu bahasa Melayu itu sendiri . Malah terdapat j uga 
di kalangan guru-guru terlatih mengaj ar bahasa Melayu yang 
penguasaan bahasa Melayu mereka itu perlu dipertinggikan lagi 
(Awang Had Salleh 19 79 : 13). Selain daripada itu , kedua-dua 
golongan guru i tu - yang baik dan yang kurang baik penguasaan 
bahasa Melayunya , sama-sama menghadapi masalah pendekatan dan 
perkaedahan mengaj ar yang waj ar .  
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Latihan guru di Malaysia adalah tanggung j awab universiti­
universiti tempatan dan Bahagian Latihan Guru Kementerian pelajaran . 
Kursus-kursus di fakulti atau j abatan pendidikan universiti­
universiti menyediakan guru-guru si swaz ah untuk mengaj ar di peringkat 
sekolah menengah atas , manakala kursus -kursus di maktab perguruan , 
melatih guru-guru sekolah rendah dan menengah rendah . Di bawah 
si stem pramerdeka , Maktab Perguruan Sultan Idr i s ,  Maktab Perguruan 
Perempuan Melayu Melaka dan Pusat-Pusat Latihan Guru hujung minggu 
di serata negara telah mengendalikan tugas melatih guru . 
Kelayakan minimum untuk memasuki Pusat-Pusat Latihan Harian 
(DTC) ialah Lower Certificate of Education ( LCE) atau S i j il Rendah 
Pelaj aran (SRP ) . Manakala kelayakan minimum bagi memasuki maktab 
perguruan menengah i alah School Certif icate ( SC) . Jika ditin j au 
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dari segi sej arah perkembangan latihan guru , kelayakan-kelayakan 
minimum LCE/SRP bagi memasuki kursu s perguruan rendah itu adalah 
merupakan satu kemajuan besar daripada kelayakan lulus darjah enam 
sekolah rendah sebelum merdeka. 
Pada masa ini, kursus asas di maktab-maktab perguruan , kecuali 
kursus tertentu di Maktab Perguruan Teknik, adalah kursus sepenuh 
masa selama tiga tahun yang dikenali sebagai Program Latihan 
Perguruan Bersepadu ( The Integrated Teacher Training Programme ) .  
Rancangan bersepadu ini pada asasnya bermatlamat untuk mempersepadu­
kan latihan perguruan rendah dan menengah rendah supaya guru-guru 
itu dapat mengaj ar di peringkat sekolah rendah dan menengah rendah 
nanti . 
Sebelum rancangan latihan bersepadu ini dilaksanakan , 
Kementerian P elajaran telah menubuhkan skim yang berasingan bagi 
melatih guru-guru sekolah rendah dan guru-guru sekolah menengah 
rendah . Perubahan ini dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip 
yang dicadangkan dalam Laporan Jawatankuasa Pelajaran 1956 (Penyata 
Razak). Guru-guru sekolah rendah pada mUlanya diberi latihan tiga 
tahun , kebanyakannya di Pusat-Pusat Latihan Harian ( Day Training 
Centre ) .  Guru-guru sekolah menengah rendah diberi latihan sepenuh 
masa selama dua tahun di maktab-maktab perguruan berasrama penuh . 
Rancangan Latihan Perguruan Bersepadu ini mula dilaksanakan 
di Semenanjung Malaysia pada awal tahun 1973 dan secara beransur-
ansur di Sabah dan Sarawak pada dua tahun kemudi annya . Pada masa 
ini kesemua 2 6  buah maktab perguruan Kementerian Pelaj aran; 20 
buah di Semenanjung , tiga di Sabah dan tiga buah 1agi di Sarawak 
menggunakan kurikulum rancangan tersebut . 
Pernyataan Masa1ah 
Maklumat serta kaj ian yang empirikal yang berhubung dengan 
pengaj aran dan pembelaj aran bahasa Malaysia sangat kurang . 
Sungguhpun terlalu banyak diperkatakan umum ten tang kedudukan 
pengaj aran tatabahasa di sekolah-sekolah , tetapi kebanyakannya 
hanya merupakan pemerhatian sambil lewa sahaj a ,  tanpa ka j ian yang 
mantap dan boleh dipertanggungj awabkan ( Azman Wan Chik 1981 : 4 3 ) .  
Laporan Terakhir Mengenai Program-Progxam Bahasa Malaysia , Kemen-
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1 terian Pe1aj aran , di dalam konteks Rancangan Malaysia Kedua , te1ah 
memberi gambaran umum tentang pengaj aran bahasa Malaysia di sekolah-
seko1ah yang telah dilawati. Gambaran umum itu adalah seperti 
berikut: 
(a) Pengaj aran Bahasa Malaysia adalah didasarkan kuat kepada 
buku-buku teks bahasa Malaysia yang digunakan untuk 
sesuatu kelas itu. Perancangan ker j a dan perkembangan 
pelaj aran adalah lebih kurang mengikut bab-bab atau 
aktiviti-aktiviti dalam buku teks itu . 
1 ' Position Paper ' ( sulit) , Oktober , 197 3 ,  yang disediakan oleh 
Jawatankuasa Penyemak Rancangan Bahasa Malaysia yang terdiri 
daripada Awang Had Salleh (Pengerusi), Isahak Harun dan Khairiah 
Salleh ,  petikan ini dari kertaskerj a Hashim Musa bertajuk 
' Pengaj aran Tatabahasa Bahasa Malaysia Dari Segi Teori - Aspek 
Imbuhan , KONPEN I V ,  Disember 1979. 
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(b)  Pengaj aran ' tatabahasa' dibuat secara ' formal ' ,  misalnya 
dengan menyenaraikan fungsi-fungsi penambahan . Ada j uga guru-guru 
bahasa Malaysia yang kurang j elas tentang 'tatabahasa' dan 
' struktur ' ayat-ayat bahasa Malaysia . 
( c )  Guru lebih banyak bercakap/bersyarah atau memberi 
penerangan daripada murid-murid mengambil bahagian . Guru-guru 
nampaknya lebih menegaskan tentang pengetahuan ' mengenai ' selok­
belok bahas a  Malay sia daripada perkembangan kemahiran/kecekapan 
bahasa di ka1angan murid-murid . 
( d) Tidak banyak kerj a bertulis , terutama karangan yang 
diberi . Salah satu sebabnya ialah kerana ada setengah-setengah 
guru bahasa ini mengaj ar 20 - 30 waktu bahas a Malaysia seminggu 
dan mengambil 3 hingga 5 ke las seminggu . Ada di antara mereka 
menyatakan sukar untuk memberi satu karangan tiap-tiap dua minggu 
untuk satu kelas oleh kerana beban memeriksanya terlalu banyak . 
Dalam ulasannya , Hashim Mu sa berpendapat bahawa gambaran yang 
dibuat pada tahun 197 3 itu mas ih lagi berlaku dan diamalkan hingga 
kini , walaupun sudah enam tahun berlalu . Kaj ian ini j uga ingin 
tahu sarna ada keadaan yang disebutkan itu masih wuj ud lagi ataupun 
tidak di sekolah-sekolah pada masa ini .  
Pada waktu kebe1akangan ini para pendidik dan orang ramai 
telah begitu berminat untuk mengetahui ten tang pengaj aran dan 
